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фии ПГУ.  
В 1974-81 гг. она 
работала в Уральском 
филиале ВНИИГалургии, Вся дальнейшая 
учебно-научная деятельность Надежды 
Ермолаевны связана с кафедрой минера-
логии и петрографии ПГУ. В 1988 г. она 
защитила кандидатскую диссертацию 
«Геологические условия осадконакопле-
ния сильвинитов Верхнекамского место-
рождения».  
Значительным вкладом в развитие ка-
федры явилась подготовка учебных посо-
бий «Литология» (2006, 2013 гг.); «Петро-
графия» (2012 г.); «Литогенез осадочных 
бассейнов» (2014 г.). 
Основное направление научных ис-
следований связано с изучением процес-
сов формирования солей и минералого-
технологических свойств калийных руд 
по заказам ОАО «Сильвинит», «Уралка-
лий», «Батыс-Калий» (Казахстан) и ООО 
«ЗУМК-Инжиниринг» (Узбекистан). По 
результатам исследования продуктивных 
пластов шахтного поля БКРУ-3 ею пред-
ложено изменение регламента рудоподго-
товки калийной руды. С 2011 г. является 
начальником отдела оптических методов 
исследования сектора наноминералогии 
ПГНИУ, где под ее руководством выпол-
нено несколько десятков работ петрогра-
фического направления. Общее количе-
ство публикаций – более 160. Она – по-
чётный работник высшего профессио-
нального образования Российской Феде-
рации. 
Она выполняла обязанности зам. дека-
на по общественной работе, являлась чле-
ном методической комиссии геологиче-
ского факультета, курировала работу 
юных геологов, организовывала курсы 
повышения квалификации для производ-
ственных организаций за рубежом.  
Изучение вещественного состава и 
минералого-технологических свойств ка-
лийных солей Тюбегатанского месторож-
дения позволило ей внести рекомендации 
по его разработке на ученом совете Ми-
нистерства геологии Узбекистана.  
Сотрудники кафедры сердечно по-
здравляют юбиляра и желают ей многих 
лет плодотворного сотрудничества. 
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